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ABSTRACT: This study aims to examine the effect of Profitability and Solvency on 
the Firm Value of the LQ 45 Index listed on the Indonesia Stock Exchange for the 
2017-2019 period. This study uses quantitative methods obtained from the annual 
reports and financials of LQ 45 companies. The population in this study is LQ 45 
companies indexed on the Indonesia Stock Exchange. The research sample consisted 
of 33 LQ 45 companies that survived during the 2017-2019 period. The results in this 
study indicate that profitability has a positive effect on firm value with sig. 0.000 < 
0.05 and Solvency has a positive effect on Firm Value with sig. 0.014 < 0.05. 
Keywords: profitability, solvency, firm value, financial statements. 
 
PENDAHULUAN 
Pandemic Covid-19 merupakan penyebab utama penurunan tingkat 
keuntungan atas harga saham yang secara tidak langsung akan mencerminkan suatu 
keadaan ketidakmampuan perusahaan dalam mngendalikan hutang yang akan 
berdampak pada nilai buku (PBV) yang merupakan rasio untuk mengetahui nilai 
perusahaan. Nilai perusahaan dalam penelitian ini diasosiasikan dengan Price to book 
value (PBV) yang merupakan rasio antara harga saham terhadap nilai bukunya atau 
merupakan salah satu indikator utama untuk melihat apakah suatu saham mahal atau 
tidak. 
Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan adalah 
profitabilitas. Dengan indikator Profitabilitas akan mencerminkan tingkat kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan laba yang dapat diproksikan dangan rasio Return on 
Asset (ROA), yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur profitabilitas 
perusahaan yaitu dengan membagi laba bersih dengan total asset (Lubis, 2017).   Hal 
ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan (Andy & Jonnardi, 2020), (Awulle et al., 
2018) dan (Mustanda & Suwardika, 2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.  Sedangkan berbeda hasilnya 
dengan penelitian (Lumentut & Mangantar, 2019) yang menyatakan bahwa 
profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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Selain Profitabilitas, indikator lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan 
adalah solvabilitas. Rasio solvabilitas yang diproksikan dengan rasio Debt to Equity 
Ratio (DER), maka nilai perusahaan akan terlihat baik berdasarkan kemampuan 
perusahaan mengendalikan utang dengan baik. Menurut (Awulle et al., 2018) yang 
menyatakan bahwa Solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, 
namun penelitian yg dilakukan oleh (Yusmaniarti et al., 2021) menyatakan bahwa 
Solvabilitas yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif 
signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Di awal bulan Oktober 2018 Bursa Efek Indonesia (BEI) memerah lagi. Indeks 
Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 24,68 poin (-0,43%), sebelum tiba di angka 
indeks 5.731,94. Dimana LQ45 sebagai indeks saham dengan konstituen saham-
saham berkapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid, turut tergerus.  Harga saham LQ45 
dari 2016 hingga 2019 mengalami fluktuasi yang tidak terlalu tinggi dan masih dalam 
rentang di atas angka 800.   
Per 4 November 2019, sebuah artikel telah tayang di Katadata.co.id yang 
mencatat sebanyak 38 dari 45 perusahaan yang masuk dalam jajaran emiten 
berkapitalisasi besar LQ45 mencatatkan pertumbuhan laba yang lebih lemah.  Terlebih 
dengan kondisi perekonomian saat ini dalam musim pandemic, yang tidak bisa 
diprediksi menyebabkan seluruh perusahaan bersaing untuk meningkatkan harga 
saham yang dimiliki dengan harapan dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan.   
Menurut (Widhiastuti et al., 2020) bahwa setiap perusahaan bertujuan 
memaksimalkan nilai perusahaan. Semakin menarik saham suatu perusahaan bagi 
calon investor, maka akan semakin tinggi pula harga saham perusahaan tersebut 
(Nur’aidawati, 2018). Harga saham adalah nilai saham yang terbentuk oleh kekuatan 
penawaran jual beli saham pada mekanisme pasar modal dan merupakan harga jual 
dari investor yang satu ke yang lain.  
Topik mengenai nilai perusahaan telah banyak dilakukan. Akan tetapi 
penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini 
menggunakan sampel yang berbeda dengan jangkauan waktu yang berbeda. Pada 
penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang konsisten terdaftar dalam indeks LQ-
45 periode 2017-2019.  Dari pemaparan diatas berupa fenomena, teori dan telaah 
penelitian terdahulu yang sangat bertolak belakang serta didukung oleh data, maka 
penulis tertarik untuk meneliti kembali pengaruh profitabilitas, solvabilitas terhadap 
nilai perusahaan dengan judul “Pengaruh Profitabilitas dan Solvabilitas Terhadap 





a. Bagaimanakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan Indeks 
LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
b. Bagaimanakah Solvabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan Indeks LQ 
45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
c. Bagaimanakah pengaruh Profitabilitas dan Solvabilitas terhadap Nilai 




 Rasioiprofitabiliasimenuruti(Kasmir, 2016), imerupakan irasio iuntuk imenilai 
kemampuaniperusahaanidalamimenghasilkanilaba.iProfitabilitasidapat mencermin-
kan presentaseiperusahaanidalam memperoleh profitiatasiassetidan ekuitasnya. 
Dalam ihal iini iprofitabilitas idi iproksikan imenggunakan iReturn ion iAsset i(ROA). 
Artinya, ijika iprofit iyang idiperoleh itidak imaksimal idalam isuatu iperiode itertentu 
dapat idikatakan itidak imenuntungkan iperusahaan iitu isendiri, idikarenakan 
perusahaanitidakiefesienidalamipemanfaataniasetiyang idimiliki, ibegitu isebaliknya.  
 
Solvabilitas i 
 Rasio isolvabilitas imenunjukkan ikemampuan iperusahaan iuntuk imemenuhi 
ikewajiban jangka panjangnya (Firnanda & Oetomo, 2016). iRasio isolvabilitas isering 
idihubungkan idengan istabilitas ikeuangan iperusahaan idalam ijangka ipanjang iserta 
iuntukimengetahuiiseberapaibaikisuatuiperusahaanidalam imemenuhi ikewajibannya. 
iPadaipenelitianiiniisolvabilitasidiukurimenggunakaniDebtitoiEquity Ratioi(DER). 
iDengan ikata ilain, isemakin itinggi ipresentase irasio iini imaka isemakin imeningkat 




 Menurut i(Ananda, i2017), inilai iperusahaan idapat idijadikan idasar ipresepsi 
iatas iharga isaham iperusahaan itersebut. iNilai iperusahaan imerupakan ikeadaan 
iperusahaan iatas ikinerja isaham i(Rahayu i& iSari, i2016). iIndikator ipengukuran 
inilai iperusahaan idiproksikan imenggunakan irasio iPrice ito iBook iValue i(PBV) 
iyang idapat imenilai iharga isaham ilalu imembandingkan iharga ipasar isaham 
idengan inilai ibuku iperusahaan. iArtinya, iharga isaham iyang imeningkat iakan 





Pengaruh iProfitabilitas iTerhadap iNilai iPerusahaan 
 Profitabilitas imerupakan icerminan itingkat ikemampuan iyang idimiliki 
iperusahaan idalam imenghasilkan ilaba. iMenurut i(Harmono, i2015), isecara iumum 
iukuran iprofitabilitas iimempunyai iiketerkaitan iibaik iisecara iikualitas iipada iinilai 
iperusahaan. iiKaitan iilaporan iikualitas iiini iidapat iidiartikan iibahwa iiketika 
imanajemen iisuatu iiperusahaan iidiukur iimenggunakan iiparameter iiprofitabilitas 
iberada iidalam iilimitasi iiyang iibaik, iitentu iiakan iimencerminkan iipengaruh 
iyang iipositif iipada iikeputusan iicalon iiinvestor. iiArtinya, iipeningkatan iilaba 
ibersih iisuatu iiperusahaan iimerupakan iisalah iisatu iiindikasi iibahwa iiharga 
isaham iiperusahaan iitersebut iimengalami iikenaikan iidan iipada iiakhirnya iinilai 
iperusahaan iijuga iimengalami iikenaikan. iiHal iiini iididukung iioleh iipenelitian 
iyang iidilakukan iioleh ii(Komala iiet iial., ii2z021) iiyang iihasilnya iimenunjukkan 
ibahwa iiProfitabilitas iiberpengaruh iipositif iiterhadap iiNilai iiPerusahaan. 
 H1: iiProfitabilitas iiberpengaruh iiterhadap iiNilai iiPerusahaan. 
 
Pengaruh iiSolvabilitas iiTerhadap iiNilai iiPerusahaan 
Solvabilitasiimerupakaniikemampuaniiperusahaan untuk mengendalikan 
semua kewajibannya dengan ibaik. iMenurut (Erlina, 2018), skala solvabilitasiadalah 
suatu hubunganiyang menggambarkaniiperusahaan dapat mengendalikan hutang 
yangiimereka milikiidengan tujuan mendapatkan laba guna melunasi iihutang mereka. 
Suatu iiperusahaan iiyang memiliki iimodal tidak lebih besar dari jumlah hutangiyang 
dimiliki akan berpeluang untuk melunasi seluruh hutang dan dikategorikan solvabel, 
begitu sebaliknya. Artinya, saat rasio solvabilitasiimengalami peningkatan maka 
otomatis menggambarkan tingginya resiko kerugianiiyang dialami perusahaan, hal iini 
tentunya akan berdampak pada turunnya inilai perusahaan yangipada akhirnya 
perusahaan kehilangan keparcayaan dari paraiinvestoribegitu sebaliknya. iiHal iiini 
didukung oleh penelitian iyang dilakukan ii(Birowo & Fuadati, 2019)iyang ihasilnya 
menunjukkan bahwa Solvabilitas berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. ii 
 H2: iiSolvabilitas iiberpengaruh iiterhadap iiNilai iiPerusahaan. 
 
Pengaruh iiProfitabilitas iidan iiSolvabilitas iiTerhadap iiNilai iiPerusahaan 
Pengaruh iiProfitabilitas iiterhadap iiNilai iiPerusahaan iimenurut ii(Harmono, 
i2015), padaiiumumnya lingkup profitabilitas memiliki hubunganiantara kualitas dan 
nilai iiperusahaan. iiHubungan iikualitas ini iimenunjukkan iibahwa iapabila iikinerja 
manajemen ipada perusahaan dalam kondisi baikimaka iakan imemberikan idampak 
positif terhadap keputusan investor yang akaniberinvestasi. iMenurut (Fahmi, ii2015), 
Rasio Solvabilitas merupakan tolak ukur seberapa besar perusahaan dibiayai idengan 
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utang,iutang yangiterlaluitinggiidapatimembahayakan dan akan membuat iperusahaan 
masuk idalam ikategori iExtreme Leverage (Utang iiExtrim). iiHal iiini ididukung oleh 
penelitian yangidilakukan oleh (Permana & Rahyuda, 2019) imenunjukkan bahwa 
Profitabilitasiidan Solvabilitasiberpengaruhiiterhadap Nilai Perusahaan. I 
H3: iProfitabilitas dan Solvabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 
 
METODE PENELITIAN 
Jenis dan Sumber Data 
Pada penelitian ini, penulisiimenggunakaniianalisisidataikuantitatifiyang 
merupakan manifestasi data statistic berbentuk angka-angka baik secara realtime atau 
hasil pengolahan data kualitatif. Dengan Teknik pengumpulan data sekunder yang di 
dapatkan dari pihakilain, dalam haliiniipenulisimengaksesidata melaluiiweb resmi 
https://www.idx.co.id/ (Bursa iiEfek iiIndonesia) 
 
Populasi iidan iiSampel 
 Populasi dalam penelitian ini mencakup 45 perusahaan yang terdaftar di Indeks 
LQ45iBursa Efek Indonesia periode 2017-2019, didapati sebanyaki33 perusahaan 
yang tetap bertahan dalam pencatatan LQ45 selama periode Agustus–January 2017-
2019 danitelah memenuhiikriteria untukipurposiveisampling, denganidemikian 
penulis memperoleh data sebanyak 99 sampel penelitian yang berasal dari 
33iperusahaan pada tahun pengamatan 2017-2019. 
 
NO. Kriteria iiSampel Jumlah 
iiSampel 
1. Perusahaan yangiterdaftaridiiIndeksiLQ45iBursaiEfek 
Indonesiaipada periodei2017-2019 
45 
2. Jumlah perusahaan yang tidak bertahan dalam pencatatan LQi45 
selama periode 2017-2019 
12 
3. Jumlah perusahaaniyang tetap bertahan dalamipencatatan LQ 
45iselama periode 2017-2019 
33 




 Profitabilitas merupakan suatu keadaaniyangimenunjukkan kemampuan suatu 
perusahaan dalamimemperolehilabaibersihisetelah dikurangiipajak. Profitabilitas 
pada penelitianiiniidiproksikan dengan ReturnioniAsseti(ROA). iiMenurut (Sugiono 
& Untung, 2016), profitabilitas dapat diukuridengan rumus: 
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 Solvabilitas merupakanisuatu keadaan yangimengambarkaniskala kemampuan 
suatuiperusahaan dalam memenuhi kewajibanijangkaipanjangnya.iiRasio solvabilitas 
padaipenelitianiiniidiproksikanidenganiDebtitoiEquityiRatioi(DER).iiMenurut (Hery, 
2016), rasioisolvabilitasidapatidiukuridengan rumus: 





 Nilai Perusahaan sering dikaitkan denganipresepsi caloniinvestor yang akan 
mencerminkan skalaipencapaianisuatuiperusahaanidenganikinerjaisahamidengan 
meningkatnya nilai perusahaan tentu akaniberdampak positifipadairesponipasar. 
Menuruti(Wiyono & Kusuma, 2017) nilai perusahaanidapat diukur dengan rumus: 
𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑖𝑖𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑖𝑖𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑖𝑖(𝑃𝐵𝑉) =
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑖𝑖𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑖𝑖𝑃𝑒𝑟 𝑖𝑖𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒
𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑖𝑖𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑖𝑖𝑃𝑒𝑟 𝑖𝑖𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒
 
Teknik iiPengolahan iiData 
 Dalam penelitian ini, dataiyangidiperoleh penulis selanjutnya akan diolah 
menggunakanisoftware SPSSidenganimetodeianalisa: uji statisticideskriptif, uji 
asumsiiklasikidaniuji regresiilinear berganda. ii 
 
HASIL iiDAN iiPEMBAHASAAN 
Uji iiStatistic iiDeskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. iiDev 
PBV 99  .60 82.44 4.5741 11.05899 
ROA 99 -5.72 46.66 7.5756 8.88357 
DER 99 .14 11.06 1.9735 2.25816 
Valid iiN ii(listwise) 99     
 
Hasil ujiistatistikideskriptifidiatasimenunjukkan nilaiinilaiiminimum,imaximum, 
mean, danistd deviasi masing-imasing variabelidimana totalisampeliyang digunakan 
dalamipenelitianiiniiadalah 99 yang diperolehidariilaporanikeuanganitahunan 
perusahaan LQ-45iperiode agustus-januari yang terdaftaridi BEIitahun 2017-
2019.iNilaiiperusahaaniyangidiukuridenganiPBVi(PriceiBookiValue)imemiliki nilai 
mini0.60imax 82.44,imeani4.57idenganistdideviasii11.05.iSedangkaniuntuk profita- 
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bilitasiyangidiukuridenganiROA (Return oniAsset) memiliki nilai min -5.72, max 
26.66,imeani7.57idengan nilai stdideviasi 8.88. Variabel independen kedua yaitu 
solvabilitas yangidiukuridengan DER (DebtitoiEquity Ratio) memiliki nilaiimin 0.14, 






Hasiliuji normalitas menunjukkanibesarnyainilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0.538 
dan signifikan pada 0,934 atau lebihibesar dari 0,05isehinggaidatairesidual 
terdistribusi normal. Dengan katailain, hasilipenelitian pengujian denganiuji 
Kolmogorov-Smirnov yang memiliki signifikansi 0,934i atau idiatas i0,05 
menunjukkan sudah diperolehnya iidistribusi iinormal. iHaliini dapat di lihat 
dariigrafikihistogram dibawah, yang berbentuk simetris, tidak menceng ke kanan atau 
ke kiri dan titik pada grafikinormaliprobabilityiplotitelahimenyebar berimpit 














B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -379.084 152.970  -2.478 .015   
ROA .836 .103 .669 8.142 .000 .913 1.096 
DER 1.008 .403 .205 2.500 .014 .913 1.096 
a. iiDependent iiVariable: iiPBV 
 
Berdasarkan hasil ujiimultikolinearitas diatas menunjukkan bahwa 
nilaiidariiVIF berada dibawahi10ipadaikeduaivariabeliindependeniyang yaitu ROA 
(Return on Asset) yang memiliki nilai VIFisebesari1.096idan nilaiiVIF padaiDERi 
(DebtitoiEquityiRatio)isebesar 1.096iolehikarenaiituidapat disimpulkan bahwa data 
dalamipenelitian ini tidak terdapatimultikolinearitas. 
 
Uji iiHeteroskedastisitas 
Dari uji tersebut dapat dilihat bahwaititikiplot tersebarisecaraiacakidanitidak 






Model R R iiSquare 
Adjusted iiR 
iiSquare 




1 .639a .408 .396 859.75520 1.733 
a. iiPredictors: ii(Constant), iiDER, iiROA 
b. iiDependent iiVariable: iiPBV 
 
Syarat dalamiuji autokorelasi adalah dWi<idUi<i4-dU. Dari hasil uji autokorelasi 
diatasidapatidilihatibahwainilaiidWisebesar 1.733 sedangkaninilai dUisebesar 
1.7140idiperolehidariitable DurbiniWatsonidimanaidata alamipenelitianiinii 
menggunakani99isampelidan variabeliindependent sebanyaki2 variabel. iiDari hasil 
dUidapatidiketahuiibahwainilaii4-dUisebesari2.2860 yang berarti dariiketiga nilai 
tersebut dapat disimpulkanibahwa data dalam penelitian ini terbebasidari 
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Berdasarkan hasiliolah data diatas, dapatidiketahuiibahwaidariihasiliujiikoefisien 
determinasi diatasidiperolehinilaiiAdjustediR2isebesari0.396iataui39.6%iyang menun 
jukkan besarnyainilai perusahaan dapat diijelaskanioleh ivariable profitabilitasidan 
solvabilitas sebesar 39.6%idimanainilai sisaisebesari60.4%i merupakanivariabelilain 
yang tidakiditeliti dalam penelitianiini. 
 






t Sig. B Std. iiError Beta 
1 (Constant) -379.084 152.970  -2.478 .015 
ROA .836 .103 .669 8.142 .000 
DER 1.008 .403 .205 2.500 .014 
Y= ii-379.084 ii+ ii0.836 iiX1 ii+1.008 iiX2 
Dimana: 
Y= iiNilai iiPerusahaan ii(PBV) 
X1= iiProfitabilitas ii(ROA) 
X2= iiSolvabilitas ii(DER) 
 
Model analisisiyangidigunakanidalamipenelitian ini adalah analisis regresi 
lineariberganda. Berdasarkan hasilidiatas dapatidiketahui bahwainilai nilai 
β1=0.836iyangiberarti setiapipeningkatani1perseniProfitabilitas, imakainilai 
perusahaaniakaninaikisebesari0.836ikali daniuntukiβ1=i1.008iyangi berartiisetiap 
ipeningkatani1 persenisolvabilitasi makainilaii perusahaan akaninaik isebesar 
Model iiSummary 
Model R R iiSquare 
Adjusted iiR 
iiSquare 
Std. iiError iiof iithe 
iiEstimate 
1 .639a .408 .396 859.75520 
a. iiPredictors: ii(Constant), iiDER, iiROA 
b. iiDependent iiVariable: iiPBV 
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i1.008ikali. Hasiliini menunjukkanibahwaikeduaivariabeliindependentiyaitui 
profitabilitasidan solvabilitas memiliki pengaruh yangisearah terhadapinilaii 
perusahaan karena kedua koefisien variabel independen bertanda positif. 
 







t Sig. B Std. iiError Beta 
1 (Constant) -379.084 152.970  -2.478 .015 
ROA .836 .103 .669 8.142 .000 
DER 1.008 .403 .205 2.500 .014 
a. iiDependent iiVariable: iiPBV 
 
Nilaiisignifikan setiap variableiindependen harus lebihikecilidarii0.05 (Sig.i<i0.05) 
sehinggaiberdasarkanitableidiiatasidapat dikatakan bahwa: variabel Profitabili 
tasiberpengaruhisecaraisignifikaniterhadapiNilaiiPerusahaanidengan nilai Sig. 0.000 
<i0.05. Maka H0iditolakidaniH1 diterima, artinyaivariabel ReturnioniAsset 
berpengaruh positif danisignifikanisecaraiparsial terhadapiPriceitoiBooki Value 
sehingga dapat disumpulkan bahwa H1 diterima. Variabel Solvabilitas berpengaruh 
secara signifikaniterhadapiNilai Perusahaan dengan nilai Sig.i0.014i<i0.05. Maka 
H0iditolakidaniH2iditerima artinyaivariabel DebtitoiEquity Ratio berpengaruhipositif 
danisignifikan secaraiparsial terhadapiPrice to Book Value sehingga dapati 
disimpulkanibahwa H2 diterima. 
 




iiSquares df Mean iiSquare F Sig. 
1 Regression 49006431.174 2 24503215.587 33.149 .000b 
Residual 70961184.121 96 739179.001   
Total 119967615.296 98    
a. iiDependent iiVariable: iiPBV 
b. iiPredictors: ii(Constant), iiDER, iiROA 
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BerdasarkanihasiliUji F yangimenunjukkanibahwa nilai Fihitungisebesar 33.149 dan 
nilai dari F tabel sebesar 3.09 yang berarti Fihitungi>iF tabel danidapat diketahui juga 
bahwainilaiisignifikansiisebesari0.00i<i0.05iyangiberartiibahwaisecaraibersamaan 
atau simultan variabeliindependentiberpengaruhiterhadapivariabel dependent. Dari 
hasil tersebutidapatidiketahuiibahwaiprofitabilitasidanisolvabilitas secaraisimultan 
berpengaruh signifikan terhadapinilai perusahaan. 
 
PEMBAHASAN 
Pengaruh iiProfitabilitas iiterhadap iiNilai iiPerusahaan 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwaihipotesa pertamaiProfitabilitas 
berpengaruh terhadap Nilai Perusahaani(PBV). iBerdasarkanihasil t-hitung 8.142 dan 
nilai sig. 0.000, dapatidisimpulkanibahwaiReturnioniAsset (ROA)imemiliki 
pengaruhiyang positif danisignifikaniterhadapiPriceitoiBookiValue (PBV). Artinya, 
dengan meningkatnyailabaibersihisuatuiperusahaanidapat mendongkraki nilai 
perusahaani yangimerupakanisalahisatuiindikatoripenentu ikeputusanicalon iinvestor. 
Hal ini didukung penelitianiyangidilakukan oleh (Putra & Lestari, 2016) yang 
menyatakanibahwa Profitabilitasiberpengaruhipositif danisignifikan terhadap Nilai 
Perusahaan. 
 
Pengaruh iiSolvabilitas iiterhadap iiNilai iiPerusahaan 
Hipotesa kedua padaipenelitian ini menunjukkanibahwaiSolvabilitas 
berpengaruhiterhadapiNilaiiPerusahaani(PBV).iBerdasarkanihasilit-hitungi2.500 dan 
sig.i0.014, dapat disimpulkanibahwa DebtitoiEquityiRatioi(DER)imemiliki pengaruh 
yang positif danisignifikaniterhadapiPriceitoiBookiValuei(PBV).iHaliini didukungi 
penelitianiyangidilakukanioleh(Susilaningrum, 2016) yangimenyatakan bahwa 
Solvabilitasiberpengaruhipositif danisignifikaniterhadapiNilai Perusahaan. 
 
Pengaruh iiProfitabilitas iidan iiSolvabilitas iiterhadap iiNilai iiPerusahaan 
 Hipotesaiketigaipadaipenelitianiini menunjukkanibahwaisacaraibersama 
variabel iProfitabilitasidaniSolvabilitas berpengaruhipositifidanisignifikan iterhadapi 
NilaiiPerusahaan. Haliiniiberarti denganiadanyaifluktuasiilabaibersihipada suatu 
iperusahaanitentu akaniberdampakipada ketidakstabilanilabaibersihipada tahun 
berikutnyaisehingga akanimenyebabkanihilangnyaikepercayaan investoriyangi 
berakibat turunnya Nilai Perusahaan, sedangkaniutang yang terlalu tinggi 
dapatimembahayakan dan akan membuatiperusahaanimasuki dalamikategori 
ExtremeiLeveragei(UtangiExtrim), hal inilahiyangisangatidiantisipasi olehicalon 
iinvestorikarenaiakanimenyebabkan ketidakmampuaniperusahaan memenuhi 
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kewajiban jangkaipanjangnyaidanipada akhirnya paraiinvestoriterkena imbasnya. 
Haliini didukung penelitianiyang dilakukan olehi(Anggraini, 2020) yang menyatakan 





 Berdasarkan hasil penelitian diiatas, pengaruhiprofitabilitasidanisolvabilitasi 
terhadap nilaiiperusahaaniIndeksiLQ45 yangiterdaftar di Bursa EfekiIndonesia 
periode 2017-2019, makaidapatidisimpulkan bahwa: 
a. Profitabilitasisecaraiparsialiberpengaruhipositif danisignifikaniterhadap Nilai 
PerusahaanipadaiIndeks LQ45 yang terdaftaridiiBursaiEfekiIndonesia periode 
2017-2019iyang diproksikanidenganiReturnioniAsseti(ROA) memilik nilai 
rata-rata sebesar 7.5756 kali, artinyaitingkatiprofitabilitasiyang baikidan 
meningkatiakan mencerminkan nilaiiperusahaanidalamikeadaaanibaik pula, 
sertaiakan memberiisinyalipositif yangitentunyaiakan menariki perhatian 
caloniinvestor. 
b. Solvabilitasisecaraiparsial berpengaruh positif danisignifikaniterhadap 
NilaiiperusahaanipadaiIndeks LQ45iyangiterdaftaridiiBursaiEfek Indonesiai 
periodei2017-2019iyangidiproksikan denganiDebtitoiEquityiRatio (DER) 
imemiliki nilaiirata-rata sebesari1.9735ikaliiartinyaijika resikoikerugiani 
mengalamiipeningkataniyangidisebabkaniolehinaiknya rasio solvabilitas 
akanimengakibatkaniturunnyaiNilaiiPerusahaan dan perpotensi kehilangan 
kepercayaanidari paraiinvestor. 
 
Berdasarkan penelitianidiatasiiditemukanibahwaisecaraiparsial Profitabilitas 
berpengaruhipositifidanisignifikaniterhadap NilaiiPerusahaan, yangiartinya H1 
diterima daniSolvabilitas berpengaruhiberpengaruh positif danisignifikaniterhadap 
Nilai Perusahaan, yang artinyaiH2 diterima. 
 
Saran ii 
 Bagi perusahaan, penulisimenyarankaniagar menjagaitingkatiprofitabilitas 
yangidapat mencerminkanitingkat laba bersihiperusahaan dan padaiakhirnyaiakan 
menarik perhatianiinvestoriuntuk berinvestasiidikarenakaninilai perusahaaniyang 
meningkat.  Bagi investor, penulisimenyarankan bahwaiselainitingkat profitabilitas, 




kewajibannya, agar calon investoritidakiterkenaiimbasidariiperusahaaniyang masuk 
kategori Extreme Leverag (Utang Extrim). Dan bagi penelitiiselanjutnya, penulis 
menyarankaniagarimenambah rentang waktu penelitianisertaijumlahivariabel 
penelitian danidiharapkan mendapatihasil yang lebih baik. 
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